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el conjunto arquitectónico de la capilla y el Hospital de san 
Juan de dios, fundado en 1874 era una composición que 
articulaba dos funciones esenciales: la sanación del cuerpo 
y el abrigo del alma cristiana. esta duplicidad funcional, 
parece un sistema connatural interdependiente propio de 
una arquitectura anterior al racionalismo arquitectónico y 
coherente con el pensamiento social y político del período 
colonial chileno que se extendió hasta el principio de la vida 
republicana.
originalmente se trataba de una composición axial más o 
menos simétrica donde volúmenes regulares paralelepipéd-
icos eran articulados por patios interiores que aportaban hi-
giene y luz a la función sanitaria de los edificios. su primera 
fachada era un pórtico neoclásico de albañilería de ladrillo 
de unos 11 metros de altura  que colapsó con el terremoto 
de 1939.
La capilla del Hospital es prácticamente la única pieza so-
breviviente a los terremotos de 1939 y 2010. su posición 
axial determina la totalidad de las decisiones originales del 
diseño. su fachada principal en la actualidad dispone de un 
corredor porticado detrás del cual se ubica de norte a sur: 
sala y oficina parroquial, luego un zaguán al patio lateral 
norte de la capilla, la fachada de la capilla y sus correspondi-
ente acceso, otro zaguán al jardín sur de la capilla y al sur el 
pensionado. en conjunto forman un atrio aporticado  en “c”.
La iglesia cuenta con una sola nave de planta rectangular de 
exquisita proporción. sobre la exclusa de acceso se dispone 
el coro apoyado en dos esbeltos pilares de madera. 
el altar es el espacio más elaborado de la edificación. es un 
hemiciclo donde se ubican 10 columnas de madera sobre 
las cuales, encima de sus capiteles, se desarrollan arcos cuya 
repetición forman una cúpula de arista con 12 arcos en total, 
3 de los cuales se encuentran con el arco escarzano de modo 
irregular.
detrás del presbiterio se ubican dos salas que sirven de 
sacristía y contrasacristía al templo. el muro posterior de la 
sacristía da paso a un zaguán, un pasadizo de circulación 
confinado con otro muro solitario, que comunica trans-
versalmente el cuerpo de la capilla y con los dos jardines 
adyacentes al templo que facilitaba las conexiones y circu-
laciones necesarias a la funcionalidad del establecimiento.
Proyecto , en diferentes etapas: don José gambino, Fray José 
rosauro acuña, orden Hospitalaria de san Juan de dios
Año de Construcción: 1874 – 1904 (aprox.)
Ubicación: avda. Libertador Bernardo o`Higgins Nº 1651, chillán
Región: 8va región del Bio Bío
Protección Legal: monumento Histórico
Superficie Edificada: 638,95 m2
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